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PERNYATAAN   
 
Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan 
tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis 
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak dikemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam 

































“Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sehingga 
mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri”  
(Terjemahan QS ar Ra’du/ 13: 11). 
 
“Sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang-
orang yang kamu kasihi, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang-orang 
yang dikehendakinya”  













Dengan segala kebesaran dan keberkahan Allah SWT yang telah memberikan 
segala nikmat serta petunjuknya dapat kupersembahkan maha karya yang begitu 
berarti dalam kehidupanku kepada: 
 Ayah dan ibu 
Dengan doa tulus dan kasih sayang yang senantiasa membimbing hidupku 
hingga aku selalu semangat dalam menjalani hidup, semua 
pengorbananmu tak kan pernah ternilai. 
 Kakakku yang turut menyumbangkan doa untukku dalam menuntun ilmu 
dan menyelesaikan tugas akhirku. 
 Keluarga kecilku 
Kalian penyemangat hidupku dalam mengarungi hidup dan menatap masa 
depan yang cemerlang. 
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ABSTRAK 
Penelitian dilatar belakangi oleh permasalahan pembelajaran pada kelas 
VII B SMP Negeri 2 Selo Boyolali khususnya pada pelajaran biologi, yaitu: 
pembelajaran belum berjalan secara optimal, banyak siswa yang kurang siap 
dalam menerima pelajaran terbukti saat pembelajaran dimulai siswa belum 
mempersiapkan buku dan masih ramai, siswa cenderung diam dan tidak mau tahu 
tentang materi pembelajaran sebelum guru menerangkan, tingkat keaktifan siswa 
rendah, dan guru kurang menggunakan media pembelajaran sehingga hasil belajar 
siswa rendah. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar siswa 
pada aspek kognitif dan aspek afektif melalui penerapan model pembelajaran 
make a match dengan macromedia flash sebagai media pembelajaran. Penelitian 
ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang terdiri dari perencanaan, 
tindakan, observasi dan refleksi yang dilaksanakan dua siklus. Analisis data yang 
digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif dengan menganalisis data 
perkembangan siswa dari siklus I sampai siklus II melalui tiga tahapan yakni 
reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa peningkatan nilai belajar siswa aspek kognitif pada siklus I 
prosentase ketuntasan 68.97% dengan rata-rata nilai 81.85. Pada siklus II 
prosentase ketuntasan meningkat menjadi 86.21% dengan nilai rata-rata menjadi 
89.64. Hasil belajar aspek afektif pada siklus I dari bertanya 41.38% dan 
menjawab 55.17%. Pada siklus II hasil belajar aspek afektif mengalami 
peningkatan bertanya 75.86% menjawab 79.31%. Berdasarkan hasil penelitian 
dapat disimpulkan bahwa implementasi model pembelajaran make a match 
dengan macromedia flash pada siswa kelas VII B SMP  Negeri 2 Selo Boyolali 
tahun ajaran 2012/2013 dapat meningkatkan hasil belajar biologi yang meliputi 
aspek kognitif dan aspek afektif. 
 
 
Kata kunci: Hasil belajar kognitif, afektif, Model pembelajaran Make a match, 
Macromedia flash.         
